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INTERNATIONAL ACADEMIC MARIAN 
BIBLIOGRAPHY 2013-2014 
SELECTED WORKS 
 
Fr. Thomas A. Thompson, SM 
I. BOOKS 
Capitolo Generale dell’Ordine dei Frati Servi di Maria 
(2013). “Avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 
1,38). I servi e Maria, icona di chi vive ascoltando e 
testimoniando la parola. Rome: Edizioni Marianum, 
2014. 
Brown, David O. Preaching the Scriptures of the Masses of 
the Blessed Virgin Mary. Collegeville, MN: Liturgical 
Press, 2013. 
Clarke, Jeremy, S.J. The Virgin Mary and Catholic Identities 
in Chinese History. Hong Kong: Hong Kong University 
Press, 2013. 
Cragon, Julie Dortch. Visiting Mary: Her U.S. Shrines and 
Their Graces. Cincinnati: Servant Books, 2014. 
Delville, Jean-Pierre, Joseph Famerée, and Marie-Élisabeth 
Henneau (eds.). Marie, figures et réceptions: enjeux 
historiques et théologiques. Paris: Desclée, 2012. [75th 
anniversary of apparitions at Banneux] 
Getz, Christine. Mary, Music, and Meditation: Sacred 
Conversations in Post-Tridentine Milan. Bloomington, 
IN: Indiana University Press, 2014. 
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Hearden, Maura and Virginia M. Kimball (eds.). Mary, God-
Bearer to a World in Need. Eugene, OR: Pickwick 
Publications, 2013. 
Hofmann, Markus. Maria, die neue Eva. Geschichtlicher 
Ursprung einer Typologie mit theologischem Potential 
(Mariologische Studien 21, ed. Manfred Hauke). 
Regensburg: F. Pustet, 2011. 
Hoffner, Gloria Brady and Dr. Helen Hoffner. The Rosary 
Collector’s Guide. Atglen, PA: Schiffer Pub., Ltd., 
[2013]. 
Matuschek, Dominik. Konkrete Dogmatik. Die Mariologie 
Karl Rahners. Innsbruck: Tyrolia, 2012. [Review: 
Theological Studies 74, no. 3 (September 2013): 733-
734] 
Miravalle, Mark. Meet Your Mother: A Brief Introduction to 
Mary. Sycamore, IL: Lighthouse Catholic Media, 2014. 
Murad, Alfonso. María toda de Dios y tan humana. Trans. 
Teodoro Nieto. Buenos Aires: Gram Editora, 2012. 
Quasey, Kathleen E. The Rosary for World Peace: An 
Oratorio in Four Acts—Joyful, Luminous, Sorrowful, 
and Glorious Mysteries. [United States?]: Xlibris, 
[2012]. 
Resch, Dustin. Barth’s Interpretation of the Virgin Birth: A 
Sign of Mystery. Farnham, Surrey, England; Burlington, 
VT: Ashgate, 2012. 
Sri, Edward P. Walking with Mary: A Biblical Journey from 
Nazareth to the Cross. New York: Image, 2013. 
Wright, Wendy M. The Lady of the Angels and Her City: A 
Marian Pilgrimage. Collegeville, MN: Liturgical Press, 
2013. 
II. ARTICLES IN THEOLOGICAL JOURNALS 
Elam, Michael David. “The Value of Imperfection in 
Anselm of Canterbury’s Marian Prayers.” American 
Benedictine Review 64, no. 3 (September 2012): 252–
266. 
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Boss, Sarah Jane. “The Mystery of the Rosary: Marian 
Devotion and the Reinvention of Catholicism.” Way 52, 
no. 2 (2013): 117–119 [Review of Nathan Mitchell’s The 
Mystery of the Rosary]. 
Guiducci, Pier Luigi. “‘Sub tuum praesidium.’ La scoperta 
del più antico tropàrion devozionale cristiano a Maria, 
Madre di Dio.” Salesianum 75, no. 2 (2013): 235–250. 
Hake, Joachim. “Von Anbetung, Schönheit und dem Blick 
der Madonna. Leseerfahrungen mit Martin Walser.” 
Internationale katholische Zeitschrift Communio 42, no. 
1 (2013): 32–39. 
Heisey, Daniel J. “Mary and Mysticim in Bede’s Homilies.” 
American Benedictine Review 64, no. 21 (2013): 3–16. 
López, Antonio. “‘Blessed Is She Who Believed’: Mary’s 
Faith and the Form of Christian Existence.” Communio 
40, no. 4 (2013): 680–712. 
Menke, Karl-Heinz. “Eine Spielball heftiger Kontroversen. 
Das mariologische Schlusskapitel der 
Kirchenkonstitution.” Internationale katholische 
Zeitschrift Communio 41, no. 6 (2012): 652–668. 
Ricard, Marie. “Nicolas Cabasilas. Homélie sur 
l’Annonciation à notre très saint Souveraine Mère de 
Dieu et toujours Vierge Marie.” Collectanea 
Cisterciensia 75, no. 4 (2013): 385-410. 
Takács, Axel. “Mary and Muhammad: Bearers of the 
Word—Their Roles in Divine Revelation.” Journal of 
Ecumenical Studies 48, no. 2 (2013): 220–233. 
 
Disputatio: 
Matovina, Timothy. “The Origins of the Guadalupe 
Tradition in Mexico.” The Catholic Historical Review 
100, no. 2 (2014): 243–270. 
Poole, Stafford. “A Response to Timothy Matovina.” The 
Catholic Historical Review 100, no. 2 (2014): 271–283. 
Matovina, Timothy. “A Response to Stafford Poole.” The 
Catholic Historical Review 100, no. 2 (2014): 284–291. 
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III. PUBLICATIONS OF MARIOLOGICAL 
SOCIETIES AND ORGANIZATIONS  
(Listed alphabetically by the name of the sponsoring group) 
ASSOCIAZIONE MARIOLOGICA 
INTERDISCIPLINARE ITALIANA—ROMA 
Theotokos: Ricerche interdisciplinari di Mariologia 21, 
no. 1 (2013) 
(Theme) Maria paradigma antropologico nella teologia 
postconciliare 
Langella, A. “Maria paradigma antropologico nella 
teologia postconciliare.” 3–10. 
Del Gaudio, D. “La dimenzione antropologica della 
mariologia del Concilio Vaticano II.” 11–48. 
Rossi Espagnet, C. “Densità antropologica della figura 
di Maria nell ‘Mulieris dignitatem.’” 49–65. 
Colzani, G. “Il ruolo di Maria nell’antropologia 
teologica postconciliare.” 67–89. 
Carfì, A. M. “Maria e l’antropologia nella riflessione 
italiana postconciliare.” 91–127. 
Masciarelli, M. G. “Antropologia e mariologia dopo il 
Vaticano II. Come dire il ‘mistero dell’uomo’ alla 
luce della teologia mariana.” 129–167. 
Perrella, S. M. “Maria madre di Gesu Cristo ‘porta della 
fede’ nella crisi della contemporaneità. Alcuni 
pensieri teologici a seguito del pontificato de 
Benedetto XVI (2005–2013).” 169–219. 
Theotokos: Ricerche interdisciplinari di Mariologia 21, 
no. 2 (2013) 
(Theme) La figura di Maria nel Medioevo. Sintesi e 
approfondimenti 
Langella, A. “Complessità e attualità della teologia 
mariana medievale.” 243–273. 
Di Girolamo, L. M. “Maria nelle rappresentazioni sacre 
medievali.” 275–300. 
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Sensi, M. “Santuari mariani e pellegrinaggi tra tardo 
antico e basso medioevo.” 301–428. 
De Fraia, S. “Antifonari e antifone mariane. Mutuazioni, 
peculiarità e consistenza.” 429–490. 
Valdameri, C. “Gli affreschi dell’abside di San Giovanni 
evangelista a Rimini e i Sermoni sul Cantico dei 
cantici di san Bernardo di Chiaravalle.” 491–518. 
Perrella, S. M. “Il Concilio Vaticano II e la sua proposta 
mariologica. Riflessioni e approfondimenti a 
cinquant’anni dalla ‘Lumen gentium.’” 519–569. 
INSTITUTO MARIOLÓGICO DE TORRECIUDAD 
Scripta de Maria, series 2, no. 11 (2014) 
Eschevarría, Javier. “Llamada universal a la santidad y 
nueva evangelización: perspectivas mariológicas a 
partir de las enseñanzas de Juan XXIII, Juan Pablo II 
y Álvaro del Portillo.” 25–54. 
Alonso, Joaquín. “Viaje del siervo de Dios a Tierra Santa 
(Marzo 1994). Los últimos días de su vida.” 55–65. 
González Gullón. “Hijos de mi oración. La primera 
ordenación de sacerdotes del Opus Dei.” 67–90. 
Brugarolas, Miguel. “Bajo la amorosa mirada de Nuestra 
Madre. Enseñanzas de mons. Álvaro del Portillo en 
Torreciudad.” 91–118. 
Mateo-Seco, Lucas. “La enseñanza mariana de Juan 
Pablo II.” 121–149. 
Mora-Figueroa, Javier de. “Chesterton y la Navidad.” 
151–167. 
López Lozano, Félix. “La virginitas in partu en el 
Concilio Vaticano II.” 169–214. 
Ibáñez Ibáñez, Javier. “Eficacia santificadora de la 
devoción a la santísima Virgen. Reflexión 
teológica.” 215–232. 
Sol, Román. “Los primeros congresos marianos 
españoles.” 233–279. 
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Gómez Blanes, Juan. “Presencia y ausencia de María en 
la poesía de Julio Martínez Mesanza.” 281–299. 
Anchel, Constantino. “Contemplándolo … 
consideraciones sobre el rezo del Santo Rosario.” 
301–308. 
Le Tourneau, Dominique. “Notre-Dame-du-Dimanche.” 
309–328. 
Ibarra Benlloch, Martín. “La Jornada Mariana de la 
Familia en el Santuario de Torreciudad.” 331–412. 
MARIOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 
Marian Studies 64 (2013)  
(Theme) Mary and the New Evangelization 
Phalan, James. CSC, MSA President. “Mission, 
Evangelization, and the Blessed Virgin Mary 
Today.” 1–13. 
Nguyen, Sister Chau, OP, PhD cand. “Mary as Mother 
of Communion and the Sacrament of the Sacrament 
of Salvation.” 14–35. 
Miller, Frederick L., STD. “Mary’s Spiritual 
Motherhood: Lumen Gentium and the New 
Evangelization.” 36–58. 
Sullivan, Patricia A., PhD. “Mary as Missionary: 
Balthasar’s Mariology as a Resource for Engaging 
the Faithful in the New Evangelization.” 59–84. 
Bulzacchelli, Richard H., STD. “The Kerygmatic Center 
of the Dogma of the Immaculate Conception in 
Relation to the Project of the New Evangelization.” 
85–109. 
Sisto, Walter, PhD. “Making the New Evangelization 
Credible: Mary in the Ecumenical Movement.” 110–
131. 
Huff, Peter A., PhD. “Our Lady of Unbelievers: Mary 
and Modern Atheism.” 132–147. 
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Hearden, Maura, PhD. “Gift and Liberation: Recapturing 
the Soul of ‘Liberal’ American Catholics through 
Mary’s Pope.” 148–170. 
Gillespie, Christopher, STL cand. “The Role of the 
Blessed Virgin Mary in the New Evangelization in 
the Writings of Blessed John Paul II.” 171–197. 
Doan, Deacon Chao, STL. “Our Lady of La Vang, 
Model of Christ’s Disciples and Model of the New 
Evangelization.” 198–219. 
Almanzar, Christen, MA cand. “Devotion to Mary as 
Liberation: A Case Study of the Marian Spirituality 
of Schoenstatt. 220–247. 
Roten, Johann G., SM. “Mary’s Missionary 
Charism.”248–273. 
Thompson, Thomas A., SM. “International Academic 
Marian Bibliography 2012–2013.” 274–282. 
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologiae 63, fasc. 1–2 (2013: enero-
junio) 
(Theme) Legados doctrinales y artisticos sobre María 
Martinez-Gayol Fernandez, N., ACI. “La figura de 
María en Hildegarda de Bingen.” 9–46. 
Molina Prieto, A., Pbro. “Mariología avilista: doctrina y 
vivencia.” 47–56. 
Largo Dominguez, P. “El Dios de María: Un Dios para 
nuestra generación.” 57–88. 
Diez Merino, L. “Advocaciones marianas en Palestina.” 
89–140. 
Peinado Guzmán, J. A. “Prototipos iconográficos 
inmaculistas.” 141–160. 
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Ephemerides Mariologicae 63, fasc. 3 (2013: julio-
septiembre) 
(Theme) Los Dones del Espíritu de Dios al espíritu de 
María 
Aparicio Rodríguez, A. “Los dones del Espíritu Santo a 
María, templo del Espíritu.” 203–217. 
Flecha Andrés, J. R. “Dones del Espíritu Santo y Vida 
Cristiana.” 219-246. 
Elizondo, F. “María, trono de la Sabiduría.” 247–258. 
Escudero Cabello, A., SDB. “María, madre del Buen 
Consejo, Eco de una mariología de la acción 
escatológica.” 259–275. 
Calero, A. Ma., SDB. “‘Traspasada’ y ‘de pie junto a la 
Cruz.’ María, mujer probada.” 277–292. 
Serra, A., SM. “María, figlia del Padre. Appunti 
preliminari biblico-giudaici.” 293–306. 
Naumann, M. Isabell, ISSM, STD. “A Sense of Place: 
The Icon of the Shrine.” 309–322. 
 
Ephemerides Mariologicae 63, fasc. 4 (2013: octubre-
diciembre) 
(Theme) María en la historia de las naciones y las 
sociedades (I) 
Blanco Pacheco, Severiano. “‘Derriba del trono a los 
poderosos y enaltece a los humildes’ (Lc 1, 52).” 
347–360. 
Di Girolamo, Luca M., OSM. “L’Influsso di María nella 
storia e nella società italiana prima e dopo il 
raggiungimento della sua unità nazionale.” 361–396. 
García Paredes, J. C. Rey, CMF. “La dimensión 
‘política’ de la manifestación de María en Fátima.” 
397–418. 
Aguirre, M. “La devoción mariana y la emancipación 
americana.” 419–433. 
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Bitoy, J. A., CMF. “Tender Mother, Gentle 
Revolutionary: Mary in the Life of the Filipinos.” 
435–442. 
Matteo Roggio, G. “Liturgia e pietà mariana a 
cinquant’anni della Sacrosanctum Concilium.” 445–
465. 
Ruiz Tintore, M. “La devoción al Corazón de María, 
corazón de las devociones a María.” 467–485. 
 
Ephemerides Mariologicae 64, fasc. 1–2 (2014: enero-
junio) 
(Theme) Reflejos marianos del Magisterio global del 
Vaticano II 
García Llata, C. “María en los otros documentos del 
Vaticano II.” 11–28. 
Maggioni, C. “Liturgia e pietà mariana alla luce del 
Vaticano II.” 29–46. 
Largo Domínguez, P. “La fe cristiana (Dei Verbum 5) y 
la fe de María (Lumen Gentium VIII). Teología y 
biografía.” 47–67. 
Escudero, A. “La Todosanta en el pueblo santo de Dios. 
Pistas conciliares para una mariología integrada.” 
69–83. 
García Paredes, J. Cristo Rey. “La vida de ‘consagración 
especial’ (LG, PC) y María, ‘la Mujer Consagrada.’” 
85–96. 
Rodríguez Carmona, A. “Las culturas y sociedades 
globalizadas (GS) y el mundo sociocultural de 
María.” 97–112. 
Ruiz Pérez, Ma. D. “La misión eclesial y la mujer de 
quien nació el Enviado del Padre (Gal 4,4).” 113–
127. 
Villar, J. R. “Los puentes tendidos en el Vaticano II para 
el diálogo interconfesional sobre María.” 129–143. 
9
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Aldana, R. “Servicio y filosofía de Maria. Tres homilias 
marianas de Nicolás Cabasilas.” 147–168. 
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA 
INTERNATIONALIS 
Mariologia a tempore Concilii Vaticani II—receptio, ratio 
et prospectus: Acta Congressus Mariologici-Mariani 
Internationalis in civitate Romae anno 2012 celebrati. 
Studia in sessionibus plenariis exhibita / a cura di 
Stefano M. Cecchin, OFM. Città del Vaticano: 
Pontificia Academia Mariana Internationalis, 2013. 
PONTIFICiA FACOLTÀ TEOLOGICA “MARIANUM” 
Bibliografia Mariana 14 (2009–2011) 
Marianum 75, nos. 183–184 (2013) 
Toniolo, Ermano M. “Le fonti patristiche nelle otto 
redazioni del capitolo VIII della Lumen Gentium.” 
17–132. 
Aiosa, Clara. “‘Sola Mater’? Le declinazioni de 
femminile di Maria dal Vaticano II alla Marialis 
Cultus.” 133–204. 
Asti, Francesco. “Il tema della ‘peregrinatio fidei’ di 
Maria (LG 58): tra teologia e spiritualità.” 205–251. 
Ferrario, Fulvio. “Il cap. VIII della Lumen Gentium: gli 
interrogativi di Karl Barth.” 253–261. 
 
Simposio mariologico internazionale (18th : 2011 : 
Rome) 
Maggiani, Silvano and Antonio Mazella (eds.). La 
figura di Maria tra fede, ragione e sentimento. 
Aspetti teologico-culturali della modernità. Atti del 
XVIII Simposio Internazionale Mariologico 
(Roma, 4–7 ottobre, 2011). Rome: Edizioni 
Marianum, 2013.  
Paoli, Maria Pia. “L’età moderna tra pietismo, 
illuminismo, Romanticismo.” 25–54. 
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Roten, Johann G., SM. “Culture et theologie mariales 
dans la periode romantique et le pietisme.” 55–122. 
Vogel, Lothar. “La figura di Maria nel Pietismo 
tedesco.” 123–152. 
Bosin, Fabrizio, OSM. “I prodromi della prima ricerca 
sul Gesù storico e la figura di Maria.” 153–232. 
Calapaj Burlini, Anna Maria. “Maria dalla pietà barocca 
alla regolata devozione settecentesca.” 233–260. 
Rosa, Mario. “Pietà mariana e giansenismo.” 261–280. 
De Fiores, Stefano. “L’affetto di pietà filiale verso Maria 
lungo l’epoca moderna.” 281–326. 
Morra, Stella. “La Signora della nostra religion. Il culto 
mariano tra ritualismo e devotio.” 327–342. 
Maggioni, Corrado, SMM. “Maria nella pubblicistica 
devota. Una campionatura significativa dei secoli 
XVIII–XIX.” 343–400. 
Waché, Brigitte. “Marie dans les strategies devotionelles 
en France au XIXe siecle.” 401–428. 
Zarri, Gabriella. “La madonna in comunità. I titoli 
mariani delle famiglie religiose.” 429–450. 
Francia, Vincenzo. “L’immagine di Maria negli anni del 
neoclassicismo: Iconografia e iconologia.” 451–480. 
 
IV. DISSERTATIONS 
Adingra, Eugene. “La place et le rôle de Marie dans l’Église-
famille de Dieu en Afrique: sur la base du rôle de la mère 
dans la famille africaine en général.” STD Dissertation. 
International Marian Research Institute, University of 
Dayton, 2014 
 
Author Biography 
Fr. Thomas A. Thompson, SM, Director of the Marian 
Library from 1987 to 2015, has served as the Secretary of 
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the Mariological Society of America and Editor of Marian 
Studies since 1990. He is a member of the faculty of the 
International Marian Research Institute. This bibliography 
was compiled using the resources of the Marian Library.  
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